



















Mesude Arslan 22 Kasım 1952’de Tokat’ın 
Turhal ilçesinde doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini 1958-1966 yıllarında mem-
leketi Tokat, Zile'de tamamladı. Lise 
eğitimine Bursa öğretmen okulunda 
başladı. Eğitimine matematik kabiliyeti ve 
meyili dolayısıyla ikinci sınıftan sonra 
Mesude Arslan was born in Turhal, Tokat on 
the 22nd November, 1952. She completed 
primary and secondary education between 
1958 and 1966 in her hometown Zile, Tokat. 
She started high school at Bursa Teacher’s 
Training School. Due to her ability and 
interest in mathematics, she transferred to 
  
 
İzmir Yüksek Öğretmen okulunda devam 
etti. İzmir Bornova Yüksek Öğretmen 
okulundan sonra Ege Üniversitesi Fen 
Fakültesi, Matematik-Astronomi bölümüne 
kaydolarak 1973 yılında mezun oldu.  
 
1976 yılında evlenerek eşiyle beraber 
Amerika’nın Arizona şehrine yerleşti. 22 
Ağustos 1977 de ikizleri Selcen ve 
Baturalp doğdu. Mesude hanım, hayatının 
her döneminde çocukları ön planda 
olmasına rağmen üniversite ortamından 
uzun süre ayrı kalamadığı için 1980-1983 
yıllarında Arizona üniversitesinde araş-
tırma görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca 1981 
yılında üniversitenin Sistem Mühendisliği 
bölümünde Simülasyon Modelleme konulu 
yüksek lisans tezini bitirdi.  
 
Ailesiyle beraber 1986 yılında Türkiye’ye 
dönerek Nasaş Aluminyum Sanayinde 
sistem mühendisi olarak 2 yıl çalıştı. 1990-
1996 yıllarında Özel Eyüboğlu Lisesinde 
Matematik bölüm başkanlığı yaptı. 1996 
yılında Doğuş Üniversitesi’nde göreve 
başladı. 2008 yılının şubat ayına kadar 
derslerini bir gün bile aksatmadan devam 
eden Mesude hanım öğrencileri tarafından 
sayılan ve sevilen birisiydi. 2008 Şubat 
ayından Eylül ayına kadar tedavi gördükten 
sonra 2008-2009 öğretim dönemi ve yaz 
okulu dönemlerinde tekrar ders verdi. 2009 
Eylül ayında hastalığın tekrarlamasından 
dolayı tedavi görmek için Antalya’ya gitti. 
Yaklaşık altı aylık tedavinin sonunda 27 
Şubat 2010 tarihinde Mesude hanım 
aramızdan ayrıldı. 
 
Doğuş Üniversitesi olarak ailesine, 
çocuklarına ve torunlarına (sadece Zeynep 
Lale’yi tanıyabildi.) başsağlığı dileriz. 
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İzmir High Teacher’s Training School after 
the second grade. Upon finishing İzmir 
Bornova High Teacher’s Training School, 
she was accepted by the Mathematics and 
Astronomy department in Ege University 
from which she graduated in 1973.  
 
She got married in 1976 and moved to 
Arizona, USA with her husband. In 1977, 
22nd August she gave birth to her twins 
Selcen and Baturalp. Although her priority 
was always her children, Mesude Hanım 
worked as a research assistant in Arizona 
University between 1980 and 1983, since it 
was difficult for her to leave the university 
environment for long. Furthermore, she 
submitted her post graduate thesis on 
Simulation Modeling to the Department of 
Systems Engineering in 1981.  
 
She returned to Turkey with her family in 
1986 and worked as a system engineer in 
Nasaş Aluminium Industry for two years. She 
worked as Head of Mathematics Department 
in Eyüboğlu Private High School between 
1990 and 1996. Mesude Hanım who started 
working in Doğuş University in 1996, and 
never missed a day until February 2008, was 
highly respected and admired by her 
students. She carried on with her lectures 
both in the academic year and the summer 
school, while undergoing treatment from 
February to September 2008. She went to 
Antalya in order to receive treatment as her 
medical problem recurred in September, 
2009. Then, following a treatment of 6 
months, Mesude Hanım passed away on the 
27th of February 2010. 
 
On behalf of Doğuş University, we express 
our great sadness at the loss of such a 
valuable colleague and friend, and convey 
our deepest condolences to her family, 
children and grandchildren (she could only 
get to know Zeynep Lale). 
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